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Styrelsen for Bibliotek og Medier 
er blevet en del af Kulturstyrelsen. 
Hvilke fordele giver det 
bibliotekssektoren?
Når man ser ud over det statslige og 
kommunale organisationslandskab 
fra årtusindskiftet og frem, ligner 
sammenlægninger til stadigt større 
enheder et uomgængeligt dogme. Tænk på 
kommunalreform, professionskolereformen, 
sammenlægningerne af universiteter og 
sektorforskningsinstitutioner.  
 
Da jeg blev ansat i Biblioteksstyrelsen i 
1997 var der 35 medarbejdere. Et par 
fusioner senere talte Styrelsen for Bibliotek 
og Medier 108 medarbejdere, og den nye 
Kulturstyrelse, der fra 1. januar også tager sig 
af biblioteksområdet, har 280 medarbejdere. 
 
Kulturministeriet er det sidste ministerium, 
der nu fusionerer sine styrelser. Når det 
ikke er sket er før, er det måske fordi, at 
opgaveløsningen har været i orden. Man har 
jo lov at håbe. 
 
Anledningen til fusionen, er at 
centraladministrationen er pålagt en særlig 
besparelse til ’effektiv administration’. 
Fusionen er et proaktivt skridt, der griber 
opgaveløsningen an på en mere tværgående 
måde. Sparerunden har resulteret i 
nedlæggelse af 15 stillinger, men gennem 
omorganisation sikrer vi fortsat rum til 
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r nedskæringerne i fag-, forsknings- og
uddannelsesbibliotekerne permanente?
Bibliotekerne ser ud til at komme under
et langvarigt økon misk pres, så lad os
holde op med at jamre og tage udfordringen
op.
Af Peter Flodin pefl@phmetropol.dk
På DF-årsmødet i september fremlagde jeg re-
sultaterne af en brugerundersøgelse rettet mod
FFU-bibliotekerne. Den gav – med lodder og
trisser – et rimelig præcist billede af, hvordan
det står til i Danmark, ligesom der var udblik til
Storbritannien og USA for at se, hvad bibliote-
kerne hér gør i disse nedskæringstider
Ser man på den budgetmæssige fordeling, bru-
ger vi i FFU-bibliotekerne færre ressourcer på
personale og mere på drift og elektroniske ma-
terialer, som især specialbiblioteker og profes-
sionshøjskoler de sidste par år har prioriteret
højt. Samlet har vi de samme midler s m for to
år siden, og det b tyder, at vi ikke har fået kom-
pensation for den almindelige prisstigning samt
for de relative høj stigninger på e elektroni-
ske tidsskrifter.
Universitetsbibliotekerne har desuden måtte op-
sige kollegaer, og dette – samt tendenserne i
budgetfordelingen – er det samme, som opleves
i de andre lande. Alligevel har FFU-bibliote-
kerne formået at bevare de samme services og
den samme kvalitet.
Forventningerne til 2012 er delte. Nogle biblio-
teker mener, at budgetterne bliver uændrede,
mens andre forventer igen skal skulle skære
ned. Det vil i så fald ske på driften og på perso-
nalet. I nedskæringstider er der en tendens til, at
vi i bibliotekerne holder fast i “core s rvices”
og ikke bruger ressourcer på IT og udvikling.
Det er en farlig tendens, da vores brugere (sær-
ligt de digitale indfødte) vil kræve nye teknolo-
gier og nye digitaliserede løsninger. Og
udvikler vi ikke noget nyt, så gør andre det for
os.
Vi vil blive udfordret fra andre områder, alle ru-
tineopgaver vil blive erstattet, og derfor skal vi
opfinde noget EKSTRA – og dette ekstra er for-
skelligt for institution til institution.
Jeg tror på partnerskaber, nye teknologier samt
at servicere vores brugere 24/7 via vores E-li-
braries. Det traditionelle bibliotek er under pres,
og vi ser allerede nu at flere biblioteksrum bli-
ver omdannet til studiemiljøer. Partnerskaber
ser vi allerede i dag, mit eget bibliotek har ind-
gået en samarbejdsaftale med UCC om fælles
biblioteksservice, og flere steder i landet er in-
stitutioner i gang med at bygge, og her er det
oplagt at samle kræfterne om den optimale løs-
ning af biblioteksopgaven.
Men det er næppe nok. FFU-bibliotekerne og
deres ansatte skal være proaktive og bruge
denne periode med kraftige omkostningsreduk-
tioner til at vise, hvad vi kan. Måske på en helt
anden måde end i dag, hvor vi godt nok har be-
vist, vi kan samarbejde både i og uden for sek-
toren, udviklet nye forretningsområder (med
erhvervslivet), samt vist, at vi er den primære
kilde hvad angår information og formidling.
Men den sidste budgetreduktion er ikke lavet
endnu, og vi skylder os selv, vores medarbej-
dere og ikke mindst vores brugere at jamre lidt
mindre – og tage udfordringen op. Lad os
lægge noget ekstra på.
Peter Flodin er bibliotekschef på Professions-
højskolen Metropol.
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udvikling. Den nye styrelse er ikke tre søjler med et nyt navn. Opgaverne er 
tænkt ind i fem nye centre, hvoraf to – Center for Bibliotek og Medier og 
Center for Digitalisering og IT – beskæftiger sig med biblioteker. 
 
What’s in it for me? il REVY’s læser så – med fuld ret – spørge. Forhåbentlig 
vil styrelsens interessenter ikke umiddelbart mærke ændringer i vores service. 
Fusionen er deuden baseret på seks visionspunkter, der handler om at:
• styrke samspillet mellem kunst, kulturarv, biblioteker og medier
• styrke koordineringen af den statslige og kommunale indsats på  
 kulturområdet
• fremme udvikling og udnyttelse af den øgede digitalisering i kultur-  
 og medielandskabet
• udvikle nye tilbud og formidlingsformer til borgerne
• styrke det internationale kultursamarbejde inden for alle fagområder
• øge samarbejde med bl.a. uddannelse, undervisning, forskning, miljø  
 og natur samt erhvervsudvikling, herunder arkitektur og turisme
 Desuden kan licensområdet styrkes ved at forhandle og facilitere licenser 
til webmedier til en langt bredere kreds. Her er der to fordele. Mere 
forhandlingskraft og udviklingsstyrke i en bredere og fælles licenshåndtering 
med udgangspunkt i den ekspertise, der er i dag er opbygget i DEFF-licenser, 
er den ene. Den anden er inden for digitalisering og udvikling af digital 
formidling, hvor der er indlysende perspektiver i fælles strategiske indsatser, 
i udviklingsfællesskab og afprøvning af nye formidlingsformer inden for hele 
kulturområdet.  
 
Udfordringen er i dag at levere en sådan udvikling med færre penge. 
Det medfører, at ledere i alle sektorer er fokuserede på at optimere 
organisationerne: der skal skaffes midler til nye indsatser – i biblioteker og 
andr  organisationer – og i Kulturstyrelsen. Så den gode nyhed er: vi prøver 
fortsat at levere tidssvarende og fremadrettede ydelser.
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